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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
secara umum, dan kaum terpelajar secara khusus mengenai peristiwa pembantaian  
massal di Batavia pada tahun 1740 yang menyebabkan timbulnya diskriminasi rasial.  
METODE PENELITAN antara lain pencarian data melalui buku dan catatan tertulis, 
referensi, majalah, arsip, lukisan kuno, survey dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah informasi dalam media audio visual,  
dan memotivasi masyarakat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di 
Indonesia. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film dokumenter berisi 
informasi sejarah mengenai peristiwa penting yang menjadi tonggak kemunculannya 
diskriminasi dan kekerasan rasial di Indonesia untuk menunjukkan kepada target audiens  




Diskriminasi, animasi dokumenter, pembantaian, devide et impera, simbolisme. 
